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СТИМУЛИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАДРОВ 
К НЕПРЕРЫВНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
В настоящей статье проведен анализ мотивации студентов экономического 
профиля к непрерывному изучению иностранного языка; представлены 
результаты эмпирического исследования с применением методов анкетирования 
и интервьюирования; раскрыты педагогические условия, обеспечивающие 
стимулирование потребности студентов к систематическому развитию 
иноязычной коммуникативной компетенции. 
 
In this article the motivation of students economic profile to continuously learn a 
foreign language analyzed; the results of empirical studies using methods of 
questioning and interviewing presents; pedagogical conditions providing the 
stimulation needs of students to the systematic development of foreign language 
communicative competence grounded. 
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Введение. 14 мая 2015 года на конференции министров образования 47 
государств, входящих в состав Европейского пространства высшего образования, 
Республика Беларусь вступила в Болонский процесс и приняла на себя 
обязательства по выполнению Дорожной карты реформирования высшей школы 
[1]. Необходимость реализации основных направлений данного документа (в том 
числе осуществление диверсификации международной мобильности 
преподавателей и студентов; обеспечение непрерывного образования и 
социального измерения высшего образования) актуализировала проблему 
языковой подготовки высококвалифицированных кадров в неязыковых 
учреждениях высшего образования, где на изучение иностранных языков 
отводится не более 200 часов аудиторного времени на младших курсах. 
Особенно актуальным вопрос развития иноязычной коммуникативной 
компетенции является для учреждений высшего образования (далее УВО), 
осуществляющих подготовку экономических кадров, чья профессиональная 
деятельность будет связана с расширением международных торговых отношений, 
поиском зарубежных инвесторов и бизнес-партнеров. 
Процесс теоретического и эмпирического поиска эффективных стимулов, 
побуждающих студентов экономического профиля к систематическому развитию 
иноязычной коммуникативной компетенции, определил цель настоящего 
исследования – выявить мотивацию студентов к непрерывному изучению 
иностранного языка и разработать методические рекомендации по ее повышению. 
Основная часть. Согласно данным статистического бюллетеня 
Министерства образования Республики Беларусь на начало прошлого учебного 
года в стране насчитывалось 53 учреждения высшего образования, в которых 
обучалось 336,4 тысячи студентов I ступени и 10,2 тысячи студентов II ступени. 
Среди вышеперечисленных студентов по профилю образования «Коммуникации. 
Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства» 
обучалось 117,5 тысячи студентов I ступени (34,9%) и 4,8 тысячи студентов II 
ступени (46,9%) [2, с. 39, 45]. 
В соответствие с учебной программой для неязыковых УВО по дисциплине 
«Иностранный язык» на ее изучение студентами I ступени отводится 284 часа, из 
которых 150 часов – аудиторные практические занятия [3, с. 7]. Данная 
дисциплина изучается студентами большинства экономических специальностей 
преимущественно на первом курсе в течение 1 семестра (студенты сокращенного 
срока обучения) или 2-х семестров (студенты полного срока обучения). На 
старших курсах дисциплина «Иностранный язык» не изучается, что приводит к 
снижению уровня развитости иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов к окончанию обучения в УВО. Под иноязычной коммуникативной 
компетенцией в настоящем исследовании понимают знания и умения, 
необходимые будущему специалисту для решения теоретических и практических 
коммуникативных задач [3, с. 7]. 
Одним из путей решения вышеозначенной проблемы, на наш взгляд, 
является создание в учреждениях высшего образования экономического профиля 
комплекса педагогических условий, обеспечивающих повышение мотивации 
студентов к непрерывному изучению иностранного языка и способствующих 
развитию у них иноязычной коммуникативной компетенции в единстве ее 
составляющих (языковая, речевая, социокультурная, учебно-познавательная, 
компенсаторная). 
Термин «условие» трактуется в справочной литературе как обстоятельство, 
от которого что-нибудь зависит; правила, установленные в какой-нибудь области 
жизни, деятельности; требования, из которых следует исходить [4, с. 746]. Под 
педагогическими условиями в широком смысле понимают совокупность 
педагогических требований, реализация которых обеспечивает эффективное 
достижение желаемого результата. 
Для того чтобы выявить у обучающихся в УВО мотивацию к непрерывному 
изучению иностранного языка нами проведено в сентябре-октябре 2016 года 
эмпирическое исследование среди студентов 2-4 курсов экономических 
специальностей Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации с применением метода анкетирования. 
Согласно полученным данным установлено, что большинство опрошенных 
студентов целенаправленно стремится продолжить дальнейшее изучение 
иностранного языка именно в своем учреждении высшего образования 
посредством обучения на курсах или факультативах. 
Так, 62,5% старшекурсников ответили, что хотели бы продолжить изучение 
иностранного языка, 22,5% студентов не определились с ответом, 15,0% 
респондентов выразили неготовность продолжить изучение иностранного языка 
на данном этапе своей жизни. 
Большинство респондентов (62,5%) предпочли бы заниматься с 
преподавателем на языковых обучающих курсах или факультативах, из них 47,5% 
– в университете, 12,5% – на дому. 27,5% опрошенных хотели бы обучаться с 
репетитором, 10,0% – самостоятельно. 
Мы также выяснили, что ведущим мотивом дальнейшего изучения 
иностранного языка студентами является возможность академической 
мобильности, поэтому им хотелось бы больше времени посвятить обучению 
иноязычному общению. 
В частности, отвечая на вопрос анкеты, 47,5% студентов указали в качестве 
основной цели дальнейшего овладения иностранным языком возможность 
обучения и/или работы за рубежом, 30,0% – построение успешной карьеры в 
будущем, 22,5% – личностное развитие. Особое внимание в процессе 
дальнейшего обучения иностранному языку 60,0% студентов хотели бы уделить 
говорению, 20,0% – аудированию, 20,0% – чтению и переводу. 
Что касается методов дальнейшего развития иноязычной коммуникативной 
компетенции, большинство студентов (57,5%) предпочли выполнение 
практических упражнений по закреплению лексики и грамматики, 40,0% – игры и 
ситуации на иностранном языке, обучение на Интернет-сайтах, 30,0% – обучение 
посредством использования иноязычных стихов, песен, видео, 12,5% – проектный 
метод, 10,0% – обучение при помощи кроссвордов, конкурсов и викторин на 
иностранном языке. 
Среди форм непрерывного изучения иностранного языка старшекурсники 
выбрали очную (62,5% опрошенных) и дистанционную форму (37,5%). Среди 
видов очной формы непрерывного развития своей иноязычной коммуникативной 
компетенции 50,0% респондентов указали аудиторную работу (практические 
и/или лабораторные занятия), 50,0% – внеаудиторную работу (клубы по изучению 
иностранных языков, студии, кружки, курсы, факультативы, мастер-классы). 
Мы также проинтервьюировали преподавателей иностранного языка 
вышеназванного университета, выяснив их мнение о педагогических условиях, 
реализация которых позволит повысить мотивацию студентов старших курсов к 
непрерывному изучению иностранного языка.  
Анализ полученных данных показал, что большинство преподавателей 
рассматривает в качестве ключевого педагогического условия для непрерывного 
обучения старшекурсников иностранному языку наличие в УВО 
соответствующего ресурсного обеспечения; основным средством стимулирования 
студентов – интенсивную информационно-разъяснительную работу в сочетании с 
методами примера и визуализации; оптимальной формой работы со 
старшекурсниками – обучающие курсы и факультативы; ведущими технологиями 
обучения – коммуникативные, игровые и информационные технологии, а также 
методы проблемного обучения. 
Так, по мнению опрошенных преподавателей, оптимальными 
педагогическими условиями для непрерывного изучения старшекурсниками 
иностранного языка являются следующие: 
- наличие в учреждении высшего образования необходимого ресурсного 
обеспечения, в том числе кадрового, учебно-методического, материально-
технического (71,4% респондентов);  
- активизация внеучебного времени студентов, его наполнение 
инновационными формами дополнительного лингвистического образования и 
самообразования (42,8%); 
- гибкая система поощрений студентов, занимающихся дополнительным 
лингвистическим образованием и самообразованием (42,8%); 
- удобное расписание аудиторных и внеаудиторных занятий (28,5%); 
- непрерывная связь с практикой (28,5%); 
- грамотная реклама и своевременное информирование (14,2%);  
- раскрытие перед каждым студентом перспектив свободного владения 
иностранным языком для его профессиональной самореализации и карьерного 
роста (14,2%). 
На наш вопрос: «Каким образом должно осуществляться стимулирование 
старшекурсников к непрерывному изучению иностранного языка?» получены 
следующие ответы. 
По мнению 85,7% преподавателей необходима интенсивная информационно-
разъяснительная работа среди студентов (о значимости иностранного языка для 
будущей профессиональной и научной деятельности) в сочетании с методами 
примера и визуализации. 
71,4% преподавателей заакцентировали внимание на более широком 
привлечении студентов к международной деятельности университета. 
Такое же количество проинтервьюированных предложило привлечь 
старшекурсников к работе в филиале кафедры, в том числе к переводу 
корреспонденции, экскурсионному сопровождению на иностранном языке. 
57,1% педагогов отметили необходимость включения студентов старших 
курсов в организацию и проведение в университете тематических мероприятий в 
рамках Дней английского языка, в том числе к проведению интернет-конкурсов и 
олимпиад по иностранным языкам среди учащихся школ и колледжей. 
42,8% респондентов указали на необходимость расширения практики 
включения старшекурсников в выполнение научно-исследовательской темы 
кафедры иностранных языков. 
14,2% преподавателей предложили организовать студентов для 
англоязычного сопровождения школьников лингвистического лагеря 
«Коперлинг» с целью практического применения ранее полученных ими знаний 
по дисциплине «Иностранный язык». 
На вопрос об оптимальных формах работы со старшекурсниками 
преподаватели ответили следующие: «обучающие курсы и факультативы» 
(85,7%); «встречи-презентации с зарубежными преподавателями, работающими в 
УВО на территории Республики Беларусь» (57,1%); «круглые столы по 
видеоконференцсвязи с преподавателями и студентами из зарубежных УВО» 
(57,1%); «информационные семинары и видеообзоры о международных 
стипендиальных программах и проектах» (42,8%); «публичный отчет студентов, 
магистрантов, преподавателей – участников академической мобильности» 
(14,2%); «образовательные экскурсии за рубеж» (14,2%). 
На вопрос «Какие методы и технологии, на Ваш взгляд, целесообразно 
использовать педагогам на курсах, факультативах, занятиях, чтобы 
стимулировать интерес студентов к дальнейшему изучению иностранного языка и 
способствовать развитию их иноязычной коммуникативной компетенции?» 
получены ответы: «коммуникативные технологии» (85,7% респондентов), 
«игровые технологии» (42,8%), «информационные технологии» (28,5%), «методы 
проблемного обучения» (42,8%), «эвристические методы» (28,5%). 
Заключение. Анализ результатов анкетирования студентов старших курсов 
и данных интервьюирования преподавателей иностранного языка позволил нам 
сформулировать следующие методические рекомендации, реализация которых на 
практике может способствовать созданию в учреждении высшего образования 
необходимых педагогических условий для повышения мотивации студентов 
экономического профиля к непрерывному изучению иностранного языка: 
1) организовать в учреждении высшего образования экономического 
профиля консультативный пункт из числа преподавателей иностранного языка и 
сотрудников отдела международных связей для оказания старшекурсникам, 
проявляющим интерес к дальнейшему изучению иностранного языка, 
необходимой информационной, консультативной и лингвистической помощи; 
2) ориентировать преподавателей иностранного языка на расширение и 
диверсификацию внеучебной образовательной работы со старшекурсниками, 
практикуемых форм, методов и технологий обучения; 
3) систематически привлекать старшекурсников к участию в международных 
образовательных программах и проектах, как в качестве участников 
международной мобильности, так и в качестве помощников преподавателей – 
координаторов программы / проекта; 
4) рекомендовать студентам выпускного курса и магистрантам практико- и 
научно-ориентированной магистратуры подготовку и защиту дипломных и 
магистерских работ на иностранном языке; 
5) поощрять в рамках модульно-рейтинговой системы оценки знаний 
студентов, участвующих в международных научных студенческих конференциях 
с докладами на иностранном языке; 
6) привлекать студентов старших курсов к образовательной деятельности 
филиала кафедры иностранных языков, в том числе к оказанию переводческих и 
экскурсионных услуг, сопровождению иностранных гостей университета; 
7) содействовать установлению контактов студентов со сверстниками из 
зарубежных учреждений высшего образования посредством 
видеоконференцсвязи, системы Skype, социальных сетей «вКонтакте», 
«Одноклассники», «Facebook», проведению совместных образовательных и 
культурно-массовых мероприятий, в том числе круглых столов, лекций, деловых 
игр, квестов, конкурсов, проектов; 
8) расширить практику включения студентов в выполнение научно-
исследовательской темы кафедры иностранных языков, в текущую работу секций 
по языкам, научно-методических и межкафедральных семинаров кафедры, работу 
лингвистического лагеря «Коперлинг» и школы «Юный филолог», разработав для 
студентов усиливающие мотивацию практико-ориентированные задания; 
9) актуализировать тематику обучающих курсов и факультативов по 
иностранным языкам, исходя из актуальных потребностей и интересов 
старшекурсников и запросов будущих работодателей; 
10) разработать эффективную систему морального и материального 
поощрения старшекурсников, активно участвующих в образовательных 
мероприятиях на иностранных языках и показывающих высокие результаты. 
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